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Este curso de economía multimedia es fruto de un largo proceso de su autor como pro-
fesor universitario y como profesor preocupado por el proceso de enseñaza aprendizaje, 
concretamente en el campo de la economía. 
El curso se ha planteado como soporte a la enseñanza presencial o, incluso, como ele-
mento básico para la enseñanza no presencial. 
En estos momentos (hasta donde está desarrollado) es un curso accesible vía Internet 
(www.upc.es) en el que se exponen los fundamentos del análisis económico en pantallas 
muy claras y simples: una parte para el texto, con un tipo de letra grande y fácilmente 
comprensible y otra para la imagen con figuras interactivas, que permiten al estudiante 
observar las diversas situaciones posibles. 
En el texto, todos aquellos conceptos importantes y que requieren alguna aclaración 
complementaria están vinculados de forma hipertextual a unas ventanas flotantes que se 
abren a petición del estudiante. 
A su vez, el curso va acompañado de diferentes pruebas de autoevaluación: test, ejerci-
cios, etc. con las correspondientes soluciones. 
También incorpora otros elementos necesarios para un buen proceso de enseñanza a-
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Expliqueu aquí la finalitat i els objectius del projecte. Detalleu com va sorgir 
la idea i situeu el projecte en el context de la titulació 
 
2. Descripció 
Incloure també com s’ha implementat el projecte i com s’ha avaluat 
 
3. Resultats 
Detalleu els elements innovadors del projecte. Poseu èmfasi si escau en 
aspectes com “resultats exitosos respecte a la dinàmica de departament” o 
“resultats exitosos respecte als resultats d’aprenentatge dels estudiants” 
 
4. Conclusions 
Incloure “lessons learned” i recomanacions. 
Explicar possibilitats de transferibilitat a altres assignatu-
res/departaments/escoles o facultats. 
Indicar si s’ha previst guiar la transferibilitat o indicacions per a l’adaptació. 
“La nostra experiència ens indica que el model podria ser transferible .... en-
cara que han sorgit una sèrie de reptes ....”. 
 
5. Referències/Més informació 
Incloure si possible: 
-on trobar informació del projecte 
-bibliografia, links 
-altres referències que es considerin d’interès 
 
 
 
